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1) a ”tutela dom us”
Ate ha pouco tempo, a entrada das casas espiritanas, na 
portaria, ou em lugar de destaque, era frequente ver-se uma 
imagem de Nossa Senhora, adornada com o tftulo de "Tutela 
Domus”, ou seja, a "guarda ou protectora da casa”.Todos se 
lembram ainda da Tutela Domus de Viana do Castelo na por­
taria, da Silva, na varanda da casa antiga e da do Fraiao.
Este costume remonta ao ano de 1908, em que o Su­
perior Geral da Congregapao Mons. Le Roy, prescreveu esta 
norma para toda a Congregapao, como homenagem a Nossa 
Senhora, sob cuja tutela ou protecpao estava consagrada. A 
protecpao ou tutela de Maria estava efectivamente ja no nome 
da Congregapao das origens e acompanhou depois toda a 
nossa historia. Esta estatua nao era apenas um adorno de 
caracter devocional: era uma confissao publica a Nossa Se­
nhora, em acpao de grapas pela sua presenpa na nossa historia 
e um pedido da sua bengao para cada uma das nossas co- 
munidades. Mons. Le Roy, ele mesmo o explica no decreto 
que a esse respeito promulgou.
"A Santissima Virgem Maria foi sempre entre nos ob- 
jecto de uma devopao particular: a ela fomos consagrados, so- 
mos seus filhos e seus apostolos.
O Venerado Claudio Poullart des Places tinha dado a 
sua pequena sociedade, o nome, inscrito nas primeiras Re- 
gras, de Sodalicio do Espirito Santo sob a tutela da Virgem 
Imaculada” e as suas cartas regias de 17 de Dezembro de 1726 
a aprovam com o mesmo titulo de Comunidade do Espirito 
Santo sob a invocagao da Santissima Virgem concebida sem 
pecado”.
Os nossos antepassados, confrontados com os protes- 
tantes e os jansenistas de quern muito tiveram que sofrer, 
quiseram assim afrimar a sua fe na Imaculada Conceipao de 
Maria, que so viria a ser proclamada como dogma em 1854.
Na mesma ordem de ideias a Regra Primitiva prescreve
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“o selo da Con' 
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da Bem-aventu- 
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com esta ins- 
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Domus”.”
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no fim o Regulamento Diario (ordo diei) que termina por 
uma serie de prescribes destinadas a honrar e a fazer honrar 
Maria com um culto permanente e todo especial: recitagao 
diaria, e de joelhos, da Ladainha da Santissima Virgem assim 
como do Tergo; jejum na vespera da festa da Imaculada Con- 
ceigao e, sempre que possivel, nas outras festas de Nossa Se- 
nhora, e peregrinagao anual a um dos seu santuarios.
Enfim, o selo da Congregagao sera a imagem do Espirito 
Santo e da Bem-aventurada Virgem Maria. E a estatua de 
Maria sera colocada no cimo da porta principal, com esta ins- 
crigao: "Tutela Domus”.
Por outro lado, e inutil lembrar, tanto estas coisas nos 
sao familiares, que a Santissima Virgem ocupa um lugar es­
pecial na vida e na obra do Veneravel Padre Libermann; ela 
mesma quis afirma-lo na sua conversao definitiva em Paris, 
no primeiro trabalho da sua santificagao no seminario de 
Issy, na sua vocagao em Rennes, na sua cura miraculosa em 
Loreto, na fundagao da Congregagao do Imaculado Coragao 
de Maria e na redacgao das suas primeiras Regras em Roma, 
em La-Neuville-les-Amiens e em Nossa Senhora du Gard.
Mais tarde, sera no santuario de Nossa Senhora das 
Vitorias que nos foi confiada a nossa missao africana e foi 
com o nome de Maria nos labios que tombaram os nossos 
primeiros missionaries nas costas entao inospitas do conti- 
nente negro. "Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao 
Senhor e a Maria” (Sive vivimus, sive morimur, Domini 
sumus et Mariae).
Esta confianga filial nunca nos abandonou. E quando 
em certos momentos da sua historia a Congregagao foi de- 
clarada legalmente inexistente em Franga, ou seja, exposta, 
como muitas outras, a dispersao (1901) foi ainda para o doce 
refugio do Imaculado Coragao de Maria, em Nossa senhora 
das Vitorias, que ela se voltou: e por um acto, talvez unico, 
nesta materia, o Governo Frances nao so veio atras na sua de- 
cisao como, numa nova deliberagao, nos confirma expressa- 
mente na nossa existencia legal.
Entao como hoje, Maria tem sido verdadeiramente a 
nossa protectora.
Ja uma primeira vez, o Conselho Geral quis reconhecer 
esta proteegao de que temos sido objecto, adoptando em toda 
a Congregagao o oficio da Bem-aventurada Virgem Maria 
Imaculada ou de Nossa Senhora de Lurdes, no dia 11 de 
Fevereiro.
Mas isto nao era bastante. Este ano, na sessao de 7 de 
Janeiro de 1908, por proposta que lhe tinha sido feita, o Con­
selho Geral quis dar um novo testemunho oficial, visivel,
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publico e permanente deste reconhecimento e foi tomada a 
seguinte decisao de que nos somos felizes em promulgar no 
dia seguinte a nossa festa patronal do Santfssimo Corapao de 
Maria e no comedo de um novo ano religioso.
1° Conforme a pratica piedosa outrora em vigor, uma 
estatua da Santissima Virgem - de preferencia uma estatua 
de Nossa Senhora das Vitorias, do Imaculado Coragao de 
Maria ou da Imaculada Conceipao - sera colocada na Casa 
Mae, junto da entrada e com esta inscrigao, que marca o seu 
significado e a sua finalidade: Tutela Domus.
2°. Esta mesma pratica sera adoptada em todas as casas 
de formapao na Congregapao, noviciados, escolasticados, es- 
colas apostolicas e, na medida do possfvel, em todas as co- 
munidades importantes.
3°. Na maior parte das casas, mesmo as mais humildes, 
que possuem ja pelo menos uma estatua da Virgem Maria, 
bastara coloca-la por cima da porta de entrada (no interior 
ou muito perto) e acrescentar-lhe a inscripao, gravada ou pin- 
tada.
4°. E de aconselhar que se fapa por esta ocasiao uma pe- 
quena cerimonia, aproveitando para isso uma das proximas 
festas de Nossa Senhora.
Paris, Casa Mae, na Festa do Imaculado Corapao de 
Maria, 23 de Agosto de 1908.
Alexandre Le Roy, bispo de Alinda, Superior Geral.
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2) trasladagao do corpo do veneravel padre 
para a rua lhom ond em 1967
Segundo os documentos oficiais conservados nos Ar- 
quivos da Congregagao (Bulletin General e Proces de Beatifi­
cation, etc) e certo que o Veneravel Padre Libermann faleceu 
em Paris, na Rua Lhomond, a 2 de Fevereiro de 1852.
Para nao ser sepultado em cemiterio publico da cidade 
de Paris, foi o seu corpo transportado para a Casa espiritana 
do Noviciado, Nossa Senhora do Gard, perto de Amiens, em 
cuja comunidade havia um cemiterio privado. Af foi o corpo 
inumado a 4 de Fevereiro de 1852. Quando se mandou fazer 
um tumulo, nesse mesmo cemiterio la se depos o corpo. 
Ainda hoje existe um pequeno monumento a recordar o tu­
mulo em que Libermann esteve sepultado.
A 26 de Julho de 1865, portanto 15 anos depois da sua 
morte - nao pertencendo ja Nossa Senhora do Gard a Con- 
gregapao - foi o corpo trasladado para Chevilly, onde chegou 
no dia 28 do mesmo mes. Limpou-se o corpo, aplicou-se um
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